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Постановка проблеми. У сучасній елементній базі комп’ютерної техніки все більше 
широко використовують різноманітні квантові точки (Quantum Dot`s). Тому актуальні 
дослідження стану електрона у таких кванторозмірних системах та визначення дискретних 
спектрів власних значень енергії.   
Мета статті. Пропонується найпростіша модель циліндричної квантової точки зі 
стінками нескінченої висоти та розглядається рівняння Шредінгера у циліндричній системі 
координат. 
Основні матеріали дослідження. Рівняння Шредінгера для стаціонарних S-станів 
електронів у циліндричній системі координат [1] має вигляд: 
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Розв`язок рівняння (1) для циліндричної квантової точки з нескінченно високими 
стінками (U1=0) має вид (метод Фур`є розділення змінних): 
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де J0(k1⋅r) – функція Бесселя нульового порядку першого роду. 
Визначаємо хвильові числа, використовуючи граничні умови: 













                                     (4) 
де bn,1 – нулі функції Бесселя нульового порядку; n2 = 1,2… - квантове число;  
               R – радіус, Н – висота циліндричної квантової точки. 
Отримуємо дискретні значення власної енергії електрона 
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                                                    (6) 
де J1(k1⋅R1)=J1(bn) – значення функції Бесселя першого порядку 
Щільність ймовірності дорівнює 
2
( , ) = ( , )ρ r z ψ r z . 
Моделювання стану електронів дозволяє отримати графіки хвильової функції та 
щільності ймовірності за допомогою MathCad для різних значень квантових чисел. 
Висновки. Результати досліджень використовуються для організації імітаційних 
лабораторних робіт з дисципліни «Фізичні основи сучасних інформаційних технологій» та 
«Фізико-математичне забезпечення магістерських програм» [2]. 
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